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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia que tiene 
la cultura tributaria en la recaudación del impuesto predial en la municipalidad distrital 
de Laredo, año 2017, el tipo de investigación es descriptiva, el diseño de investigación 
es no experimental, de corte transversal, la población está compuesta por 7,000 
contribuyentes del distrito de Laredo y la muestra está compuesta por los 364 
contribuyentes del distrito de Laredo. La información se recopilo mediante  una 
encuesta aplicada a los contribuyentes, y el análisis documentario. Se utilizaron tablas y 
figuras. Se determinó que la cultura tributaria tiene influencia significativa en la 
recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Laredo. Se determinó 
que el nivel de cultura tributaria es baja por tal motivo se propusieron alternativas con la 
finalidad de incrementar la recaudación del impuesto predial según los resultados que se 
obtuvieron. También se determinó la recaudación del impuesto predial en la 
municipalidad.  
 















The general objective of this research was to determine the influence that the tax culture 
has on the collection of the property tax in the district municipality of Laredo, year 
2017, the type of research is descriptive, the research design is non-experimental, of a 
transversal nature, the population is composed of 7,000 taxpayers from the Laredo 
district and the sample is composed of the 364 taxpayers of the Laredo district. The 
information was collected through a survey applied to the taxpayers, and the 
documentary analysis. Tables and figures were used. It was determined that the tax 
culture has a significant influence on the collection of the property tax in the District 
Municipality of Laredo. It was determined that the level of tax culture is low for this 
reason alternatives were proposed in order to increase the collection of property tax 
according to the results obtained. The collection of the property tax in the municipality 
was also determined. 
 








































En la actualidad el incumplimiento tributario es un problema que viene 
afectando a todos los países, limitando las posibilidades de desarrollo y 
afectando la economía de la misma, el problema radica en que los 
contribuyentes desconocen de sus deberes y obligaciones tributarias como 
ciudadanos. 
 
La recaudación de los impuestos es esencial dentro de una sociedad siendo la 
fuente de ingresos para el sector público es necesario para promover el 
desarrollo del país brindando los servicios necesarios a cada comunidad. 
 
En el País la recaudación de los impuestos de las municipales es muy baja, la 
evasión de estos tributos no permiten tener un adecuado crecimiento impidiendo 
y tener un desarrollo sostenible adecuado. Puesto que no se contara con fondos 
para cubrir las necesidades de la población. 
 
El gobierno local tiene como finalidad velar por el cumplimiento del pago del 
impuesto, para ello se debe implementar sistemas eficaces que ayuden y mejoren 
la recaudación del mismo, puesto que  constituyen uno de los principales 
ingresos y se puedan realizar obras en beneficio de los contribuyentes. 
 
La baja recaudación de impuesto predial es el problema central que afronta la 
municipalidad distrital de Laredo, el mismo que limita los ingresos necesarios 
para la realización de obras públicas las cuales son en beneficio de la 
comunidad. El no cumplir con el deber tributario evita que la municipalidad 
trabaje con eficacia, puesto que la cantidad de recursos recaudados es 
insuficiente. Sumado a ello existe deficiencia en el trabajo de recaudación de 
este impuesto, además del poco compromiso del pago de los ciudadanos.  
 
El presente trabajo de investigación es importante porque ayudara a conocer el 
nivel de cultura tributaria de los pobladores y cuál es la influencia que tiene en la 







Amaguaya y Moreira. (2016, p.176) en su tesis “la cultura tributaria y las 
obligaciones fiscales de los negocios informales de Guayaquil en el año 2016”su 
objetivo fue determinar el grado de conocimiento sobre cultura tributaria que 
poseen los comerciantes en el negocio informal de comidas rápidas, se aplicó 
una encuesta en la ciudad de Guayaquil. 
 
       Su población fue de 2,350.915 habitantes a los cuales se les encuesto y 
como resultado se pudo obtener que en la ciudad de Guayaquil la mayor parte de 
los contribuyentes tienen poco conocimiento de las obligaciones tributarias que 
deben cumplir ante la administración tributaria, a su vez afirmaron que el motivo 
principal es la falta de información y educación tributaria para poder tener 
conocimiento de estos temas. 
 
Garay (2017, p.61), en su tesis “la cultura tributaria y su incidencia en la 
recaudación del impuesto predial en la municipalidad provincial de Yarowilca-
Huánuco 2016” teniendo como objetivo general determinar de qué manera la 
cultura tributaria incide en la recaudación de impuesto predial en la 
Municipalidad Provincial de Yarowilca-Huánuco 2016 y como objetivo 
específico determinar de qué manera la conciencia tributaria incide en la 
recaudación de impuesto predial. El tipo de investigación es descriptivo. 
 
La falta de cultura tributaria incide a que los contribuyentes no cumplan con sus 
obligaciones tributarias en este caso el pago de impuesto predial, para ello se 
debe de educar e informar a todos los contribuyentes sobre los temas tributarios 
promoviendo charlas para sensibilizar e incentivar, también se debe de difundir 
utilizando los medios de comunicación. 
 
Ortega (2017, p.104), tesis “ cultura tributaria y su incidencia en la recaudación 
del impuesto predial de la Municipalidad Provincial de Puno , periodos 2014-
2015” su objetivo general fue evaluar de qué manera la cultura tributaria incide 
en la recaudación tributaria del impuesto predial de la Municipalidad Provincial 
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de Puno y como objetivos específicos tenemos, determinar el nivel de cultura 
tributaria municipal de los contribuyentes en cuanto a información y 
conocimiento tributario del impuesto predial. 
 
        Hay causas que determinan el cumplimiento del pago del impuesto predial, 
la falta de conocimiento de estos temas por parte de los contribuyentes genera el 
incumplimiento de sus obligaciones tributarias como el pago del impuesto 
predial dando como resultado una baja recaudación por desconocimiento de 
temas tributarios, para ello se debe brindar toda la información necesaria. 
 
Tapia (2015, p.76), tesis “la cultura tributaria municipal y la recaudación del 
impuesto predial del servicio Administración Tributaria de Trujillo, 2011-2013 
su objetivo de la investigación fue determinar cómo influye la cultura tributaria 
municipal en la recaudación del impuesto predial del servicio de administración 
tributaria de Trujillo-SATT en los periodos 2011-2013”. 
 
“El nivel de conocimiento acerca del impuesto predial y su normatividad es 
regular sin embargo influye en la recaudación del impuesto predial; debido a que 
permite mejorar la cultura tributaria en la ciudad de Trujillo e incrementa la 
recaudación del impuesto predial”. 
 
Jiménez (2017, p.49), en su investigación “la cultura tributaria y su efecto en la 
recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Chocope, año 
2016”.  
 
Su objetivo como proyecto de investigación es identificar el nivel del efecto que 
tiene la cultura tributaria en una recaudación de impuesto predial e identificar el 
nivel de cultura tributaria en el distrito. La investigación fue descriptiva, no 
experimental. Contando con una muestra de 384 contribuyentes, en donde se 
realizó una encuesta y por consiguiente se obtuvo que: 
 
El grado de cultura tributaria es sumamente bajo ya que un porcentaje 
que es más del 50% no tiene conocimiento en cuanto a temas tributarios; 
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esto genera un incumplimiento en sus pagos, así como también el no 
realizar sus pagos oportunamente. 
   Para Cruz (2014), en su trabajo de investigación, donde se enfoca en determinar la 
manera en que afecta La educación tributaria en la morosidad del impuesto predial en 
los contribuyentes del distrito de La Esperanza. La investigación fue descriptiva, de tipo 
no experimental y de corte transversal y su población fue de 30000 contribuyentes de 
los cuales se tomó como muestra 419 contribuyentes que pagan su impuesto predial. 
Los datos se obtuvieron por intermedio de la encuesta y se llego a la conclusión que: 
La cultura tributaria influye negativamente en la morosidad del impuesto predial de los 
ciudadanos esperancinos, puesto no confían en las autoridades que representa  a sus 
distrito y temen que lo recaudado no sea utilizado adecuadamente malversando los 
fondos (p. 45)   
 
 
1.3.Teorías relacionadas al tema. 
 
1.3.1. Cultura Tributaria  
 
1.3.1.1.Definición de cultura  
 
Según Cuba (2012) define a la cultura como el conocimiento con el que se puede 
elaborar un juicio crítico, puede considerarse como estilos de vida, costumbres 
dentro de una sociedad , es decir que toda comunidad  tiene cultura y toda cultura es 
llevada a cabo (P.136) 
 
1.3.1.2.Definición de cultura tributaria  
 
SegúnSolórzano(2012), precisa que la cultura tributaria es una agrupación de 
información y el grado de preparación que en un determinado lugar se tiene 
acerca de sus obligaciones Tributarias, así como el conjunto de 
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normas,familiarización, tradición, hábitos, rutinas y actitudes que la 
comunidad posee respecto a asuntos tributarios (P.98). 
 
Por otro lado,Amasifuen (2015, p.58), nos menciona que “la cultura 
tributaria hace alusión a los principios, valores y capacidades de los 
miembros de una asociación con relación  al cumplimiento de obligaciones 
tributarias”. 
 
El crecimiento del nivel de conciencia tributaria en el Perú, ya que este es un país con 
muchas oportunidades de progreso para las futuras generaciones en donde se reduzca o 
elimine la evasión tributaria. 
 
En la revista realizada por (Méndez, Morales, & Aguilera, 2005, p.250) 
señala que: si retribuir con los impuestos es una acción particular de 
relevancia social, por lo tanto, se dice que la cultura tributaria es la variable 
que engloba dichas dimensiones. Una cultura tributaria es tomada en cuenta 
como una probabilidad nueva que tiene en relación Ciudadano – Estado. De 
manera que la cultura tributaria = pagar impuestos. 
 
1.3.2. Impuesto predial  
 
(Castillo &Pacherres,2016, p.45). El impuesto predial es el que se encarga de 
gravar el valor de un predio el cual puede ser urbano o rustico, son 
considerados como predios las edificaciones, así como también los 
establecimientos inmóviles, propiedades incorporando también los terrenos 
ganados al mar, ríos y a espejos de agua. El impuesto predial es de 
periodicidad anual. 
 
El impuesto grava el valor de la propiedad ya sea  urbano y rústico. La ley de 
tributación municipal considera predios a los terrenos incluyendo terrenos 
ganados al mar, a los ríos y a otros espejos de agua. Así como las 
edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que constituyen partes 
integrantes de dichos predios, que no pudieran ser separadas sin alterar, 





Según el diario (GESTION,2017). Informa que el servicio de 
Administración Tributaria (SATT) de Lima, dio a conocer que los adultos 
mayores a 60 años, que tengan predios en el cercado de Lima y paguen 
impuesto predial menor con una reducción de 50 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT) en el pago de este tributo. Informo, este beneficio se otorga 
mediante la Ley N° 30490, “Ley de la persona adulta mayor”, que consiste 
en la deducción de 50 UIT de la base imponible del impuesto predial, se trata 
aproximadamente de 9,500 contribuyentes que podrían ser beneficiados con 
la aplicación de esta disposición. 
 
Según el diario (GESTION, 2017) “Informa que el ministerio de economía y 
finanzas (MEF), estima que le impuesto predial sea uno de los principales 
ingresos para las municipalidades, y así estos puedan cumplir con sus 
obligaciones, por ello se pretende tener un sistema  proporcionado por 
SUNAT, pare poder realizar los cobros en las fechas programadas. 
 
(Prieto & Villegas, 2013) señala que la recaudación, administración y 
fiscalización corresponde a la municipalidad distrital donde se encuentre 
ubicado el predio es decir en la jurisdicción, el predio puede ser urbano o 
rustico. 
 
La distribución y finalidad es de la siguiente manera: el 5% del rendimiento 
del impuesto predial se destina exclusivamente a financiar el desarrollo y 
mantenimiento del catastro distrital, así como a las acciones que realice la 




“Los recursos del impuesto la municipalidad los invierte en la ejecución de 
proyectos de obras de importancia o prioridad, y se agrupan en los siguientes 
rubros generales: construcción, reparación de infraestructura urbana, 
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mantenimiento e instalación de mobiliario urbano, ejecución de proyectos 




1.3.2.1.Sujetos del impuesto  
 
1.3.2.1.1. Sujetos activos  
 
Se tiene como sujetos activos “Acreedor”, a los gobiernos locales 
quienes están constituidos por las Municipalidades Locales del Perú, en 
donde se encuentran situados o establecidos dichos predios. (Barrera, 
2012). 
 
1.3.2.1.2. Sujetos pasivos  
 
     Se tiene como sujetos Pasivos (Deudores), a las personas naturales o 
jurídicas propietarias de un predio o predios en calidad de 
contribuyentes, cualquiera sea su naturaleza. (Barrera, 2012, p.203). 
 
Base imponible: La administración del impuesto predial, está a cargo 
especialmente de gobiernos locales (municipalidades distritales), por otro 
lado, es el ministerio de vivienda quien va a fijar los valores las 
construcciones y terrenos. (Ortega, Castillo, Pacherres, & Morales. 
2013). 
 
El valor del predio se aplica alícuotas por tramos.  
 
Tramo                          Tasa  
            Hasta 15 UIT                      0.2 %  
            15 a 60 UIT                       0.6% 





1.3.2.2.Factores que influyen en su recaudación  
 
(Moreno, 2014) menciona en su revista de investigación algunos factores 
que influyen en la recaudación del impuesto predial, estos factores son: 
 
La escasa o deficiente ejecución de actividades educativas tributarias por 
parte de las Municipalidades, es un factor probable que puede estar causando 
la demora del cumplimiento del impuesto predial por parte de los 
contribuyentes por ello se puede estar originando un bajo recaudo de 
impuesto predial. (P.126). 
 
La falta de incentivos tributarios, genera que los contribuyentes no se sientan 
motivados para realizar el pago de sus obligaciones tributarias, debido a que 
no tienen la confianza suficiente las autoridades ya que los mismos son 
considerados como corruptos e ineficientes en el cumplimiento de sus 
labores. (P.126). 
 
La deficiente cultura tributaria de los ciudadanos refleja un alto índice de 
deudores, a esto se le agrega la carencia de compromiso, indiferencia, 
desinterés con el crecimiento y progreso de su localidad. (P.126). 
 
El bajo nivel económico de los contribuyentes, de no contar con la 
posibilidad económica para cumplir con dichos compromisos tributarios, 
dejando como prioridad sus necesidades primarias y fundamentales como: la 
salud, la alimentación, educación. (P.127). 
 
1.3.3. Tributos municipales  
Son impuestos que no generan un beneficio directo a favor del contribuyente 
por parte del gobierno central. Es decir no establece un nexo entre el pago y 
la finalidad del mismo, así mimo, su exigencia no está estrechamente 
relacionada con las actividades estatales y/o privadas expuestas al ciudadano.  




Estos tributos municipales llegan a ser todo tipo de pago que realizan los 
ciudadanos a los Gobiernos Locales, por concepto, por concepto que no 
deben constituir compra de bienes o entrega de utilidades (Remigio, 2015). 
Dichos tributos son clasificados en:  
 
a) Impuestos  
 
Es aquel tributo que se paga al gobierno local y cuyo pago no genera 
contraprestaciones directas, por parte de las municipalidades hacia los 
contribuyentes. (Ortega, A 2014, P.519). 
 
 
b) Contribuciones  
 
Ortega (2014), menciona que: “son aquellos tributos, que gravan el beneficio 
derivado de las ejecuciones de obras que realizan las municipalidades” 
(P.280). 
 
c) Tasas  
Mediante la recaudación de este tributo Los gobiernos locales pueden 
cumplir con la prestación  de los servicios básicos a la comunidad tales 
como: licencias de funcionamiento de local, etc. 
 
1.3.4. Base legal  
 
Dentro del marco legal se encuentran algunas leyes que dan sustento al 
trabajo de investigación:  
 
Ley de Tributación Municipal (N° 776) 
 
    Mencionada ley abarca todo lo que son impuestos municipales, en donde 
su finalidad es normar y ordenar todos los ingresos fiscales para que las 
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municipalidades puedan optimizar sus recaudaciones y así puedan generar 
recursos y poder realizar sus actividades en bien de la población. 
 
   Estos ingresos tributarios son los impuestos municipales, las 
contribuciones, las tasas, los impuestos nacionales creados para favoreces a 
las municipalidades y los contemplados en las normas que rigen el fondo 
para la compensación municipal. 
 
Los principales impuestos municipales son: el impuesto predial, el impuesto 
de Alcabala, el impuesto al patrimonio vehicular, etc. En donde señala lo que 
grava cada impuesto, sus bases imponibles, quienes están obligados a pagar; 
así como los que se encuentran infectos. 
 
1.4.Formulación del problema 
 
¿Cuál es la influencia de la cultura tributaria en la recaudación del impuesto 
predial en la municipalidad Distrital de Laredo, Año 2017?. 
1.5.Justificación del estudio 
 





Con la finalidad de concientizar a los ciudadanos de la Municipalidad Distrital 
de Laredo por el bajo conocimiento en cuanto a cultura tributaria, se realizó la 
presente investigación la cual ayuda a la concientización de los ciudadanos y 








Relevancia social  
 
Los beneficiados son los pobladores del Distrito de Laredo porque al cumplir 
con el pago de sus impuestos estarían generando ingresos a la municipalidad los 




Al finalizar la investigación se obtendrá información que ayudara a los 
funcionarios de la municipalidad a tomar mejores decisiones en cuanto a 
recaudación del impuesto predial por otro lado también ayudara a informar a los 




La presente investigación ayudara a concientizar a los pobladores del Distrito de 
Laredo para que puedan conocer sus derechos y deberes como ciudadanos. Por 
otro lado, servirá como base teórica para otras investigaciones. 
 
 
Utilidad metodológica  
 
En esta investigación se utilizó dos instrumentos para recolectar datos que 
fueron el cuestionario teniendo como técnica la encuesta y la guía de análisis 




La cultura tributaria tiene influencia significativa en la recaudación del impuesto 









1.7.1. General  
 
Determinar la influencia que tiene la cultura tributaria en la recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Laredo, Año 2017. 
 
1.7.2. Especifico  
 
1. Analizar el nivel de cultura tributaria en el Distrito de Laredo, Año 2017. 
2. Evaluar la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital 
de Laredo, Año 2017. 
3. Propuesta de mejora del nivel de conocimiento en cuanto al impuesto 







































2.1.Tipo de investigación 
 
La investigación es de tipo descriptiva porque la información obtenida fue 
directamente de la realidad, sin que hayan sido modificados o alterados, 
empleando como métodos la descripción, análisis e interpretación de un suceso. 
 
 
2.2.Diseño de investigación 
 
2.2.1. No experimental  
 
Es una investigación no experimental porque no se manipula ninguna 
variable, el estudio que se realiza, es a base de observaciones como se da en 
un contexto natural. 
 
2.2.2. De corte transversal  
 
Porque la información recolectada para la presente investigación solo será en 




2.3.1. Variable independiente  
 
La cultura tributaria. 
 
2.3.2. Variable dependiente  
 






2.3.3. Operacionalización de variables 
 
 Operacionalización de variable.  
Variable  Definición conceptual  Definición 
operacional  
Dimensiones  Indicadores  Escala de 






La cultura tributaria tiene 
como referencia a nuestros 
principios, valores, 
credibilidad y aptitudes de los 
miembros de una sociedad con 
respecto al cumplimiento tanto 
de derechos como de 
obligaciones  






















Numero de charlas 
realizadas a los 
moradores del 

























Constata que la recaudación 
del impuesto predial grava el 
valor de los predios urbanos y 
rústicos. Se considera predios 
a los terrenos, incluyendo los 
ganados al mar, los ríos y 
otros.  



















cuanto al  


























La población de la investigación está formada por los propietarios de cada 
predio de la Municipalidad del Distrito de Laredo, esta cuenta con una 
población de 7,000. 
 
2.4.2. Muestra  
 
La obtención de la muestra se conoció con la aplicación de una fórmula de 
población conocida, en donde el nivel de confianza fue del 95% y el nivel de 








N = Población de propietarios de cada predio. 
 
Z = Coeficiente de confiabilidad. 
 
E = Error de estimación. 
 
P = Proporción del éxito. 
 
Q= Proporción del fracaso. 
 
Para la obtención de la muestra se utilizó los siguientes valores. 
 









Z = 1.96 
 
E = 0.05 
 










n = 364 contribuyentes. 
 
2.4.3. Unidad de análisis. 
 
Un contribuyente del distrito de Laredo. 
 
2.4.3.1.Criterio de inclusión. 
 
Se consideró a contribuyentes dueños de predios en el Distrito de Laredo. 
 
2.4.3.2.criterio de exclusión. 
 
No se consideró a propietarios que se encuentren inafectos al impuesto 
predial. 
 
2.5.Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez, confiabilidad. 
 








La técnica a utilizar en la investigación es la encuesta y el instrumento es el 
cuestionario. 
 
2.5.2. Validación y confiabilidad del instrumento. 
 
Para la validación y confiabilidad del instrumento, se utilizó el criterio y 
juicio de especialistas en tributación. 
 
 
2.6.Método de análisis de datos 
 
El método de análisis a utilizar en la investigación es descriptiva-no 
experimental ya que permite realizar un análisis de la variable de cultura 
tributaria y su influencia en la recaudación de impuesto predial, utilizando la 
técnica de la encuesta para obtener información y cumplir con los objetivos 
planteados, también se utilizó una computadora y el programa de Exel para 




    La presente investigación se realizó respetando un compromiso ético, en 
donde los resultados obtenidos por los contribuyentes dela municipalidad 
Distrital de Laredo, no fueron alterados ni modificados siendo así información 
veraz, por otro lado, se respetó las opiniones y respuestas de los encuestados. 
 
Asimismo, se ha realizado las respectivas citaciones respetando la propiedad del 
intelecto de los autores. También la investigación cumple con las normas y 









































3.1.Generalidades de la empresa  
 
La Municipalidad Distrital de Laredo se encuentra ubicada en la reforma 360- 
Laredo, tiene como objeto social brindar atención y servicios a la comunidad. 
Teniendo como representante al Sr. Javier A. Rodríguez Vázquez. Tiene como 
Registro Único del Contribuyente: 20178186869. 
 
3.2.Analizar el nivel de cultura tributaria en el Distrito de Laredo, año 2017. 
 
Para poder alcanzar el primer objetivo específico del presente estudio, se tuvo 
que medir el nivel de cultura tributaria aplicando como instrumento, una 
encuesta realizada a los ciudadanos de Laredo.  
 
Tabla N°01 
Grado de instrucción de los contribuyentes. 
 





Primaria      104 29% 
Secundaria      200 55% 
Superior      60 16% 







Elaboración: Propia  
Nota: De los datos obtenidos de la encuesta realizada a los 364 contribuyentes del 
distrito de Laredo. En la figura N°01, señala que el 55% cuneta con secundaria 
completa, el 29% cuenta con primaria completa y el 16% cuenta con estudios 
superiores. Los cual refleja que la gran mayoría solo cuenta con secundaria completa. 
Tabla N° 02 
 
1. ¿Tiene usted conocimiento de sus obligaciones tributarias? 
RESPUESTA DE LOS CONTRIBUYENTES  fi  hi 
          
SI      145 40% 
NO      219 60% 














Fuente: Encuesta  
            Elaboración: Propia  
Nota: 
Del 100% de los contribuyentes encuestados el 60% de contribuyentes no tienen                 
conocimiento de sus obligaciones tributarias y el 40% si tiene conocimiento de sus 
obligaciones tributarias, esto significa que la mayor parte de los contribuyentes del 
distrito de Laredo no tienen conocimiento de sus obligaciones tributarias. 
 
 
Tabla N° 03  
 
2. ¿Sabe por qué debemos tributar? 
RESPUESTA DE LOS CONTRIBUYENTES  fi  hi 
          
SI      119 33% 
NO      245 67% 




FIGURA  N°02 

















            Figura N°03 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia  
Nota: 
Del 100% de los contribuyentes encuestados el 67% no saben por qué debemos tributar 
mientras el 33% si tiene conocimiento, esto significa que la mayor parte de los 
contribuyentes de la municipalidad distrital de Laredo desconocen del por qué debemos 
tributar. 
Tabla N°04 
3. ¿Se ha realizado capacitaciones sobre cultura tributaria? 
RESPUESTA DE LOS CONTRIBUYENTES  fi  hi 
SI      102 28% 
NO      262 72% 
























Fuente: Encuesta  
 Elaboración: Propia  
 
Nota: 
Del 100% de los contribuyentes encuestados el 72% opinan que no se ha realizado 
capacitaciones sobre cultura tributaria y el 28% opinan que la información la brindan en 
la municipalidad distrital de Laredo. 
 
Tabla N°05  
4. ¿cree usted que la cultura tributaria está relacionada con los valores de una 
persona?  
RESPUESTA DE LOS CONTRIBUYENTES  fi  hi 
          
SI      194 53% 
NO      170 47% 






















Fuente: Encuesta  
Elaboración: Propia  
 
Nota: 
De la encuesta realizada a los contribuyentes del distrito de Laredo el 53% de los 
encuestados opinan que la cultura tributaria si está relacionada con los valores de una 










LA CULTURA TRIBUTARIA ESTA RELACIONADA CON LOS 







5. ¿sabe que es el impuesto predial? 
RESPUESTA DE LOS CONTRIBUYENTES  fi  hi 
          
SI      170 47% 
NO      194 53% 

















De la encuesta realizada a los 364 contribuyentes del distrito de Laredo se puede 
apreciar en la figura N°06,que el 53% de los encuestados no tienen conocimiento sobre 
el tema y el 47% de los contribuyentes si tienen conocimiento sobre el impuesto predial. 










Tabla N°07  
 
6.  ¿Sabe para qué sirve la recaudación del impuesto predial? 
RESPUESTA DE LOS CONTRIBUYENTES  fi  hi 
          
SI      108 30% 
NO      256 70% 















Elaboración: Propia  
 
Nota: 
Como resultado de la encuesta realizada a los 364 contribuyentes del distrito de Laredo 
se puede apreciar en la figura N° 07, que el 70 % no saben para qué sirve la recaudación 
30%
70%
FIGURA  N°07 






del impuesto predial   y el 30 % de los encuestados si tienen conocimiento de para qué 
sirve la recaudación del impuesto predial.  
Tabla N°08  
 
7. ¿sabe cómo se usa el pago del impuesto predial? 
RESPUESTA DE LOS CONTRIBUYENTES  fi  hi 
          
SI      110 30% 
NO      254 70% 













             Fuente: Encuesta 
             Elaboración: Propia  
Nota: 
En la figura del 100% de los contribuyentes encuestados el 70% no saben cómo se usa 
el pago del impuesto predial y 30% opinan que si saben cómo se usa el pago del 










8. ¿conoce los beneficios que trae cumplir con el pago del impuesto predial? 
RESPUESTA DE LOS CONTRIBUYENTES  fi  hi 
          
SI      150 41% 
NO      214 59% 




Fuente: Encuesta  
Elaboración: Propia  
Nota: 
Datos obtenidos de la encuesta realizada a los 364 contribuyentes del distrito de Laredo. 










por cumplir con el pago del impuesto predial y el 41% de contribuyentes opinan que si 
conocen los beneficios tributarios por cumplir con el pago del impuesto predial. Por lo 
que da entender que más del 50% de los contribuyentes desconoce si existen beneficios 
tributarios si pagan puntualmente.   
Tabla N°10 
 
9. ¿Es dueño usted de un predio en el distrito? 
RESPUESTA DE LOS CONTRIBUYENTES  fi  hi 
          
SI      252 69% 
NO      112 31% 












 Figura N°10 
 Fuente: Encuesta  
             Elaboración: Propia 
Nota: 
Datos obtenidos de la encuesta realizada a los 364 contribuyentes del distrito de Laredo. 









son dueños de predios, lo cual indica que la gran mayoría de ciudadanos son dueños de 
predios.  
Tabla N°11  
10. ¿El impuesto predial lo recauda la municipalidad?  
RESPUESTA DE LOS CONTRIBUYENTES  fi  hi 
          
SI      230 63% 
NO     30 8% 
DESCONOCE      104 29% 
TOTAL DE ENCUESTADOS    364 100% 
 
 
  Figura N°11 
  Fuente: Encuesta  
  Elaboración: Propia  
Nota: 
De la encuesta realizada a los 364 contribuyentes del distritode Laredo. En la figura N° 










municipalidad de su distrito, el 29% desconoce y el 8% opina que no saben que el 
impuesto predial lo recauda la municipalidad. Esto significa que la mayoría de 
contribuyentes si sabe que la municipalidad recauda el impuesto predial.  
 
Tabla N°12  
11. ¿Paga usted puntualmente el impuesto predial? 
RESPUESTA DE LOS CONTRIBUYENTES  fi  hi 
          
SI      120 33% 
NO      244 67% 












Fuente: Encuesta  











De la encuesta realizada a los 364 contribuyentes del distrito de Laredo. La figura        
N° 12, refleja que el 67% no realiza sus pagos puntualmente y el 33% de contribuyentes 
si pagan puntualmente el impuesto predial. 
 
Tabla N°13 
12. ¿La municipalidad ha brindado información y/o capacitaciones para el pago 
del impuesto predial? 
RESPUESTA DE LOS CONTRIBUYENTES  fi  hi 
          
SI      115 32% 
NO      249 68% 
































LA MUNICIPALIDAD HA BRINDADO INFORMACION Y/O 






En la figura N°13, se aprecia del 100% de los encuestados en donde el 68% de los 
encuestados menciona que no les han brindado información para el pago del impuesto 
predial y el 32% opinan que, si se ha brindado información para el pago del impuesto 
predial, esto significa que la mayor parte de los contribuyentes de la Municipalidad 
Provincial de Laredo no han recibido información ni capacitaciones para el pago del 
impuesto predial. 
Tabla N°14  
13. ¿En relación al periodo 2017 ha habido mejoramiento de los servicios 
básicos e infraestructura del distrito? 
RESPUESTA DE LOS CONTRIBUYENTES  fi  hi 
          
SI      114 31% 
NO      250 69% 

















HA HABIDO MEJORAS DE LOS SERVICIOS BASICOS E 






Mediante el resultado obtenido al 100% de los encuestados; el 69% de los encuestados 
opinan que no se han realizado mejoras en su distrito y el 31% opinan que si se han 
realizado mejoras de infraestructura en el distrito. 
Tabla N°15 
14. ¿usted percibe que está siendo utilizado el pago del impuesto predial en su 
Distrito? 
RESPUESTA DE LOS CONTRIBUYENTES  fi  hi 
          
SI      107 29% 
NO      257 71% 
TOTAL DE ENCUESTADOS    364 100% 
































Fuente: encuesta  





USTED PERCIBE QUE ESTA SIENDO UTILIZADO CORRECTAMENTE 






De la encuesta realizada a los 364 contribuyentes del distrito de Laredo.En la figuraN° 
15, refleja que el 71 % percibe que el pago que realizan por su predio no está siendo 
utilizado correctamente y el 29% de contribuyentes opinan que si se está utilizando 





3.3.Evaluación de la recaudación del impuesto predial en la municipalidad distrital de Laredo, año 2017. 
 
Tabla N° 16 
 









Elaboración: propia  
Nota: 
En el primer trimestre del año 2016 se ha recaudado 422,897.50 de impuesto predial, quedando un monto de 147,925.49 por recaudar (dicho 
saldo pertenece a los contribuyentes que faltan pagar el impuesto predial. En el segundo trimestre del año 2016 se ha recaudado 422,137.98 de 
impuesto predial, dejando un saldo de 148,769.22. 
Concepto  1er trimestre  2do trimestre  
Cargo Abono  saldo  cargo abono  saldo  
Impuesto predial  570,822.99 422,897.50 147,925.49 570,907.20 422,137.98 148,769.22 
Formulario 
impuesto  
211,698.51 102,536.71 109,161.80 0 0 0 
Ajuste del 
impuesto predial  




              Tabla N° 17  
              Recaudación del impuesto predial, año 2016 tercer y cuarto trimestre. 
 
Elaboración: propia  
Nota: 
En el tercer trimestre del año 2016 se ha recaudado 421,957.09 de impuesto predial, quedando un monto de 148,874.02 por recaudar y en el 
cuarto trimestre del año 2016 se ha recaudado 422,730.55 de impuesto predial, quedando un monto de 150,714.59 por recaudar. 
 
Concepto 3er Trimestre  4to Trimestre 
Cargo Abono Saldo Cargo Abono Saldo 
Impuesto predial 570,831.11 421,957.09 148,874.02 573,445.14 422,730.55 150,714.59 
Formulario impuesto  0 0 0 1,011.20 774.2 237.00 




Tabla N° 18  
Recaudación de impuesto predial, año 2017 primer y segundo trimestre  
 
Concepto  1er Trimestre  2do Trimestre  
Cargo Abono  Saldo  Cargo Abono  Saldo  
Impuesto predial  685,647.01 492,385.07 193,261.94 683,781.62 489,088.07 194,693.55 
Formulario impuesto  222,187.05 83,502.90 138,684.15 0 0 0 
Ajuste del impuesto predial  0 0 0 321.77 27.85 293.92 
Elaboración: propia  
Nota: 
En el primer trimestre del año 2017 se ha recaudado 492,385.07 de impuesto predial, quedando un monto de 193,261.94 por recaudar y en el 





Tabla N° 19  
Recaudación de impuesto predial año 2017 tercer y cuarto trimestre  
 
Concepto  3er Trimestre  4to Trimestre  
cargo Abono  Saldo  cargo Abono  Saldo  
Impuesto predial  683,781.62 488,697.86 195,083.76 683,781.62 488,668.07 195,113.55 
Formulario impuesto  0 0 0 0.00 0 0.00 
Ajuste del impuesto predial  0 0 0 0.00 0 0.00 
Elaboración: propia  
NOTA: 
En el tercer trimestre del año 2017 se ha recaudado 488,697.86 de impuesto predial, quedando un monto de 195,083.76 por recaudar y en el 






            Tabla N°20  
 
Variación porcentual de la recaudación del impuesto predial del primer y segundo trimestre de los años 2016-2017.  
 
Elaboración: propia  
Nota:  
En el año 2016 en el primer trimestre y en el segundo trimestre se obtuvo un mayor porcentaje de recaudación del impuesto predial que es de 
74% a comparación del año 2017 que tiene un porcentaje de 72% 
Concepto  1er Trimestre  2do Trimestre  
2016 2017 Variación % 2016 2017 Variación  
 % de impuesto predial recaudado  74% 72% 2% 74% 72% 2% 




Tabla N° 21  
Variación porcentual de la recaudación del impuesto predial del primer y segundo trimestre de los años 2016-2017.  
 
Elaboración: propia  
Nota:  
En el año 2016 en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre se obtuvo un mayor porcentaje de recaudación del impuesto predial que es de 74% a 
comparación del año 2017 que tiene un porcentaje de 77%. 
 
 
Concepto  3er Trimestre  4to Trimestre  
2016 2017 Variación  2016 2017 Variación  
 % de impuesto predial recaudado  74% 71% 3% 74% 71% 3% 














2016 2017 variacion 2016 2017 variacion 2016 2017 variacion


















Recaudación de Impuesto Predial Trimestralmente 
año 2016-2017
contribuyentes que pagaron contribuyentes que deben
FIGURA N° 16  




















En el primer trimestre del año 2016 se recaudó un 74% de impuesto predial y el 
porcentaje que no se recaudó es de 26% a diferencia del año 2017 que solo conto contó 
con un 72% de recaudación de impuesto predial y con un 28% que no se recaudó, 
teniendo una variación de 2%, en el segundo trimestre del año 2016 se recaudó un 74% 
de impuesto predial y el porcentaje que no se recaudó es de 26% a diferencia del año 
2017 que solo conto contó con un 72% de recaudación de impuesto predial y con un 
28% que no se recaudó, teniendo una variación de 2%, en el tercer trimestre del año 
2016 se recaudó un 74% de impuesto predial y el porcentaje que no se recaudó es de 
26% a diferencia del año 2017 que solo conto contó con un 71% de recaudación de 
impuesto predial y con un 29% que no se recaudó, teniendo una variación de 3%,en el 
cuarto trimestre del año 2016 se recaudó un 74% de impuesto predial y el porcentaje 
que no se recaudó es de 26% a diferencia del año 2017 que solo conto contó con un 
71% de recaudación de impuesto predial y con un 29% que no se recaudó, teniendo una 
variación de 3%.   
 
Tabla N° 22 
Recaudación del Impuesto Predial año 2016 y 2017 
Elaboración propia  
Nota:  
En la tabla 22 se observa que del 100 % del impuesto predial la Municipalidad Distrital 
de Laredo en el año 2016 ha recaudado un 74% y en el 2017 un 72%. Por otro lado, el 
impuesto no recaudado representa un 26% en el año 2016 y un 28% en el año 2017. 
CONCEPTO  AÑO 2016 2016% AÑO 2017 2017% VARIACIÓN 
Impuesto Recaudado 1689723.12 74% 1958839.07 72% 2% 
Impuesto no Recaudado 596283.32 26% 778152.8 28% -2% 




Figura N° 17 
 
 
Elaboración: propia  
Nota: 
En la figura N° 17 se observa, que el impuesto predial no recaudado varia en un 2% del 
año 2016 al año 2017. Lo que nos indica que los contribuyentes no están cumpliendo 
con el pago de impuestos, influenciando que la Municipalidad Distrital de Laredo deje 
de percibir ingresos. 
 
Para dar respuesta al objetivo general en la Influencia de la Cultura Tributaria en la 
Recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de Laredo, de la 
encuesta realizada se pudo determinar que el Conocimiento de obligaciones Tributarias 
es de vital importancia en la Municipalidad del Distrito de Laredo para la recaudación 
















EVALUACION DEL IMPUESTO PREDIAL EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO 
IMPUESTO RECAUDADO IMPUESTO NO RECAUDADO





Contrastación de Hipótesis 
La cultura tributaria tiene influencia significativa en la recaudación del impuesto predial 
en la Municipalidad Distrital de Laredo año 2017. El resultado obtenido por las 
encuestas y análisis documental demuestra, que el nivel de cultura tributaria en el 
Distrito de Laredo es significativo, pues los contribuyentes desconocen los temas 





















Se analizó el nivel de cultura tributaria en el distrito de Laredo, de los resultados 
obtenidos en la tabla y figura N°03, se puede apreciar un nivel muy considerable de un 
67% de los encuestados no saben por qué debemos tributar, así mismo en la figura  N°2, 
se puede apreciar que un 60% de los encuestados no tiene conocimiento de sus 
obligaciones tributarias. Según lo expresado por Solórzano (2012), define que la cultura 
tributaria es un conjunto de información y el grado de conocimiento que en un 
determinado país se tiene sobre los impuestos, así como el conjunto de percepciones, 
hábitos y actitudes que la sociedad tienen respecto a la tributación. 
Al mismo tiempo se encontró similitud con la investigación de Garay, A. (2017) tesis 
“La cultura tributaria y su incidencia en la recaudación del impuesto predial en la 
municipalidad provincial de Yarowilca-Huanuco 2016”. La falta de cultura tributaria 
incide a que los contribuyentes no cumplan con sus obligaciones tributarias en este caso 
el pago del impuesto predial, para ello debe de educarse e informar a todos los 
contribuyentes sobre los temas tributarios para que de esta manera la cultura tributaria 
pueda difundirse utilizando los medios de comunicación.  
Se evaluó la recaudación del impuesto predial en la municipalidad distrital de Laredo, 
como se puede apreciar en la figura  N° 17, la municipalidad dejo de recaudar un 28 % 
de impuesto predial que influye para la realización de obras en beneficio del distrito.  
Según lo expresado por Ortega, Castillo, Pacherres y Morales (2013) define que el 
impuesto predial es aquel  que grava los valores de los predios urbanos y rústicos que 
una persona pueda tener, así mismo ; Prieto y Villegas (2013), señala que la 
recaudación, se distribuye de la siguiente manera, el 5% del rendimiento del Impuesto 
Predial se destina exclusivamente a financiar el desarrollo y mantenimiento del catastro 
distrital, así como a las acciones que realice la administración tributaria, destinadas a 
reforzar su gestión y mejorar la recaudación. 
Se encontró similitud con la investigación de Ortega, B. “Cultura tributaria y su 
incidencia en la recaudación de impuesto predial de la municipalidad provincial de 




Se determinó que la cultura tributaria influye en el pago del impuesto predial del distrito 
de Laredo, año 2017. Del análisis realizado se pudo determinar que los contribuyentes 
no conocen de temas tributarios como se observa en la en la figura n° 02, la cual 
muestra que un 60% de los contribuyentes desconocen de sus obligaciones tributarias, 
ocasionando que para el año 2017 la municipalidad deje de recaudar un 28% de 
impuesto predial-figura N° 17. Según lo expresado por Moreno (2014) Nos menciona 
que existen cuatro factores que influyen en la recaudación del impuesto predial las 
cuales son: la escasa o deficiente ejecución de actividades educativas tributarias, la falta 
de incentivos tributarios, la falta de compromiso y desinterés y por último el bajo nivel 
socioeconómico de los contribuyentes. 
No concuerdo con lo mencionado por Cruz, (2014), quien, en su trabajo de 
investigación, se enfoca en determinar la manera en que afecta La educación tributaria 
en la morosidad del impuesto predial en los contribuyentes del distrito de La Esperanza. 
La investigación fue descriptiva, de tipo no experimental y de corte transversal y su 
población fue de 30000 contribuyentes de los cuales se tomó como muestra 419 
contribuyentes que pagan su impuesto predial. Los datos adquiridos fueron a través de 
una encuesta a los contribuyentes y como resultado de este estudio se determinó que:   
La educación tributaria tiene efecto negativo en la morosidad del impuesto predial en 
los contribuyentes del distrito de La Esperanza debido a que los ciudadanos tiene una 
mala imagen de las personas que administran los recursos de la municipalidad que es la 
malversación de fondos (p. 45)   
 
De los resultados obtenidos no concuerdo con Tapia, C. (2015) tesis “la cultura 
tributaria municipal y la recaudación del impuesto predial del servicio Administración 
Tributaria de Trujillo, 2011-2013”su objetivo de la investigación fue determinar cómo 
influye la cultura tributaria municipal en la recaudación del impuesto predial del 
servicio de administración tributaria de Trujillo-SATT en los periodos 2011-
2013.Puesto que se realiza  el pago del impuesto no por tener conocimiento en temas 























1. Al analizar la cultura tributaria se comprende como conocimientos actitudes, 
aptitudes que se adquieren en un determinado lugar, teniendo en cuenta las leyes 
que rigen la conducta del ser humano para que puedan responder por sus 
obligaciones tributarias de manera voluntaria respetando así el deber solidario 
para que se puedan dar soluciones a los gastos del municipio. De esta manera la 
cultura tributaria genera bienestar ya que aportará desarrollo al distrito puesto 
que el pago voluntario generará ingresos los cuales servirán para poder mejorar 
los servicios básicos del distrito de Laredo. El nivel de cultura tributaria que 
existe en el distrito de Laredo es bajo debido a un alto porcentaje del 67% en 
donde muestra que los contribuyentes no cuentan con el conocimiento necesario 
en cuanto a temas tributarios. 
 
2. Al evaluar la recaudación del impuesto predial en la municipalidad distrital de 
Laredo año 2017 donde se puede apreciar que la municipalidad dejo de recaudar 
un 28%, siendo este porcentaje un ingreso necesario y útil para la municipalidad 
ya que con ello se puede mejorar la aplicación de gastos del distrito, así como 
también realizar obras y servicios en beneficio de la comunidad. 
 
 
3. Se determinó que la cultura tributaria influye significativamente en el pago del 
impuesto predial del distrito de Laredo en un 28% que se deja de recaudar ya 







































1. Realizar actividades dirigidas al contribuyente como: brindar charlas, volantear, 
realizar talleres, utilizar los medios de comunicación como la radio, el internet, 
la televisión, etc. También se debe de brindar capacitaciones dirigidas al 
personal de catastro y rentas, los cuales deben de ser supervisados y 
monitoreados para que la información brindada sea clara y precisa. 
 
2. Evaluar las políticas de cobranza, realizar fraccionamientos, amnistías, 
descuentos, tasas de descuentos, deducciones para que de esta manera los 
contribuyentes se sientan motivados y puedan realizar el pago del impuesto 
predial oportunamente.  
 
3. Incentivar con premios o deducciones a los contribuyentes que realizan sus 
pagos oportunos, para que se sientan aún más motivados y sigan cumpliendo con 
el pago del impuesto así mismo dar a conocer sobre la importancia del cumplir 
con el pago del impuesto y cuáles son los beneficios que este genera por 









































Propuesta de mejora del nivel de conocimiento en cuanto al impuesto 




 La municipalidad distrital de Laredo no brinda la orientación necesaria a los 
contribuyentes, por tal motivo se requiere realizar capacitaciones constantes a 
los encargados del área de rentas y catastros, ya que ellos son los encargados de 
la recaudación del impuesto predial y de la misma forma también se debe de 
realizar capacitaciones dirigidas a los contribuyentes con temas orientados a la 
cultura tributaria, para que de esta forma cada uno de los contribuyentes pueda 
tomar conciencia y asi obtener resultados positivos con respecto a la recaudación 
del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de Laredo. 
 
7.2.Objetivo general  
 
Formar a ciudadanos con cultura tributaria en el distrito de Laredo 
 
7.3. Objetivos específicos  
 
 Realizar estrategias por parte de los administrativos de la municipalidad 
distrital de Laredo para mejorar la recaudación del impuesto predial. 
 
 Difundir la cultura tributaria a los contribuyentes del distrito de Laredo. 
 
7.4. Como lograrlo  
Con relación a la recaudación del impuesto predial se propone:  
 Aplicando políticas de cobranza. 
 Fraccionar las deudas. 
 Monitorear el sistema de cobranza. 
66 
 
la municipalidad debe ofrecer incentivos como sorteo de electrodomésticos o beneficios 
como fraccionamiento de la deuda , los cuales serán dirigidos a los contribuyentes que 
realicen sus pagos oportunamente, para ello se debe de hacer un cronograma de pagos y 
repartir de manera mensual a cada contribuyente un recibo que muestre el monto de la 
deuda y la fecha de pago, de esta manera el contribuyente tendrá conocimiento del 
monto de su deuda y la fecha límite en la que debe de realizar el pago, de esta manera la 
recaudación seguirá incrementando. 
Con relación a la cultura tributaria se propone: 
 Que la municipalidad realice charlas de sensibilización orientadas a temas 
tributarios 
 Se debe de realizar programas de radiodifusión 
 La información debe de difundirse por todos los medios de comunicación como 
periódicos, televisión, internet, etc. 
 Talleres que cuenten con información tributaria. 
 Exposiciones y charlas de temas tributarios realizado por especialistas en el 
tema. 
 Volantes con temas tributarios. 
Para que de esta manera los contribuyentes se mantengan informados y poder tener 
resultados positivos incrementando la recaudación de impuesto predial en la 
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ANEXO 01  
ENCUESTA 
DATOS GENERALES: 
EDAD: ………                                     GENERO: (F)…….    (M)…… 
Grado de instrucción posee: 
() Primaria              (  ) Secundaria                (  ) Superior 
La presente encuesta es anónima, el cual es parte de un proyecto de investigación que 
tiene por finalidad de conocer el grado de cultura tributaria y sui efecto que tiene en la 
recaudación de impuesto predial. De ante mano agradecerle por su colaboración. 
 INSTRUCCIONES: 
Marque con una “x” o encierre en un círculo la respuesta que considere apropiada, le 
pedimos que sea lo más sincero posible en cuanto al llenado de esta encuesta. 
1. ¿Tiene usted conocimiento de sus obligaciones tributarias? 
a. Si                    b. no                    
2. ¿Sabe por qué debemos tributar?  
a. Si                    b. no  
3.  ¿se ha realizado capacitaciones sobre cultura tributaria? 
a. Si                    b. No  
4. ¿cree Usted que la cultura tributaria está relacionada con los valores de una 
persona? 
a. Si                   b. No  
5. ¿Sabe que es el Impuesto Predial?  
a. Si                 b. No  
6. ¿Sabe para qué sirve la recaudación del Impuesto Predial? 
a. Si                  b. No  
7. ¿sabe cómo se usa el pago del impuesto predial? 
a. Si                  b. No 
8. ¿Conoce los beneficios que trae cumplir con el pago de su impuesto predial? 
a. Si                  b. No 
9. ¿Es dueño usted de un predio en el distrito?  
a. Si                   b. No 
10. ¿El impuesto predial lo recauda la municipalidad? 
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a. Si                  b. No              c. Desconoce  
11. ¿Paga usted puntualmente el impuesto predial? 
a. Si                  b. No     
12. ¿La Municipalidad ha brindado información y/o capacitación para el pago del 
Impuesto Predial? 
a. Si                 b. No                   
13. ¿En relación al año 2017, habido mejoramiento de los servicios básicos e 
infraestructura del distrito? 
a. Si                b. No                   
14. ¿Usted percibe que está siendo utilizado correctamente el pago de su impuesto 
predial en su distrito?  
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BASE DE DATOS DE LOS CONTRIBUYENTES ENCUESTADOS DEL OMPUESTO PREDIAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LAREDO  
N° GENERO  EDAD GRADO DE 
INSTRUCCIÓN  
PREGUNTAS  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 F 35 PRIMARIA                
2 F 50 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
3 F 35 SUPERIOR  SI  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
4 M 40 PRIMARIA  NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
5 M 58 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
6 F 36 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
7 M 29 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
8 F 35 SECUNDARIA SI NO NO NO SI NO NO SI SI DESCONOCE  NO NO NO NO 
9 F 32 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
10 M 53 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
11 M 46 PRIMARIA  NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
12 M 55 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO SI DESCONOCE  NO NO NO NO 
13 F 28 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
14 M 33 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
15 F 62 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
16 M 56 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
17 M 41 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
18 F 36 SECUNDARIA SI SI NO SI SI NO NO SI SI SI SI SI NO NO 
19 F 54 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
20 F 43 SECUNDARIA NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
21 F 37 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
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22 M 45 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
23 M 36 SECUNDARIA SI  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
24 S 29 SUPERIOR  SI NO SI NO SI NO NO SI NO SI NO NO NO NO 
25 M 35 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
26 M 32 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
27 M 53 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO 
28 M 46 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
29 M 55 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
30 M 28 SECUNDARIA NO NO NO SI NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
31 F 37 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
32 M 29 SECUNDARIA SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI NO NO SI NO 
33 M 46 SECUNDARIA NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO 
34 M 28 PRIMARIA  NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
35 F 37 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI NO NO SI  SI 
36 F 56 SECUNDARIA SI SI NO SI SI SI NO SI NO SI SI NO NO NO 
37 M 39 SECUNDARIA NO NO NO NO SI NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
38 F 43 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
39 F 45 SECUNDARIA SI NO NO SI SI NO SI SI SI SI NO NO NO NO 
40 M 59 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
41 M 42 SECUNDARIA SI NO NO NO SI NO NO SI SI SI NO NO NO NO 
42 M 38 PRIMARIA  NO NO NO SI NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
43 F 44 SECUNDARIA SI SI NO SI SI SI NO SI NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
44 F 48 SUPERIOR  SI NO SI NO SI NO NO NO SI DESCONOCE  NO NO SI NO 
45 M 55 SECUNDARIA NO NO NO SI SI NO SI SI SI SI SI NO NO NO 
46 M 33 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO SI 
47 F 39 PRIMARIA  NO NO NO SI NO SI NO SI NO DESCONOCE  NO NO SI NO 
48 F 46 SECUNDARIA NO NO NO SI NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
49 M 55 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
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50 F 28 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
51 M 33 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
52 F 62 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
53 M 56 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
54 F 53 SECUNDARIA NO NO NO SI SI NO SI SI NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
55 F 46 SECUNDARIA NO NO NO NO SI NO NO NO SI DESCONOCE  SI NO NO NO 
56 M 55 PRIMARIA  NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO NO SI 
57 F 28 SECUNDARIA NO NO NO SI NO NO SI SI NO SI SI NO SI NO 
58 M 33 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO 
59 M 62 PRIMARIA  NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
60 F 56 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
61 M 41 SECUNDARIA SI  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
62 F 38 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
63 F 44 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
64 M 48 SUPERIOR  SI SI NO SI SI NO NO NO SI SI SI NO SI NO 
65 F 55 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO 
66 F 33 SUPERIOR  SI SI NO SI SI NO NO NO NO  NO NO NO NO 
67 M 39 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
68 M 46 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI 
69 M 56 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
70 M 56 SECUNDARIA NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
71 F 53 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
72 F 46 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
73 M 55 SUPERIOR  SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
74 M 28 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
75 F 33 SUPERIOR  SI  SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI 
76 M 62 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
77 M 56 PRIMARIA  NO NO NO SI NO NO NO SI SI SI NO NO NO NO 
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78 F 41 PRIMARIA  NO NO NO SI NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO SI 
79 M 38 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
80 M 44 SECUNDARIA SI NO NO NO SI NO NO SI NO SI NO NO NO NO 
81 F 39 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
82 M 38 SUPERIOR  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
83 F 44 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
84 F 48 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
85 M 55 SECUNDARIA NO NO NO SI SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
86 M 33 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
87 M 39 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO SI NO DESCONOCE  NO SI NO NO 
88 M 46 SUPERIOR  NO SI NO SI NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
89 F 29 SECUNDARIA SI SI NO NO SI NO NO SI NO SI NO NO NO NO 
90 F 35 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
91 F 53 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
92 M 35 SECUNDARIA NO NO NO SI SI NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
93 F 50 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
94 M 35 SECUNDARIA SI NO NO SI SI NO SI SI NO NO NO NO NO NO 
95 F 40 SECUNDARIA SI NO NO SI SI NO SI  SI SI NO NO NO NO NO 
96 M 58 PRIMARIA  NO NO NO SI NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
97 M 36 SECUNDARIA NO NO NO NO SI NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
98 F 29 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
99 M 35 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
100 F 32 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
101 M 53 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
102 F 46 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
103 M 39 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
104 F 32 SUPERIOR  NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
105 M 53 SECUNDARIA NO NO NO SI NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
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106 F 46 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO 
107 M 55 SECUNDARIA SI NO NO SI SI NO SI SI SI NO NO NO SI NO 
108 M 55 SECUNDARIA NO NO NO SI SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
109 M 28 SUPERIOR  NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
110 M 37 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
111 M 29 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO 
112 F 44 SECUNDARIA SI NO NO SI SI NO SI SI NO SI NO NO NO NO 
113 F 48 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO 
114 F 55 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO  NO NO NO NO 
115 M 33 SECUNDARIA NO NO NO SI SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
116 F 39 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
117 M 46 SECUNDARIA NO NO NO NO SI NO NO NO SI SI NO NO NO NO 
118 F 53 SUPERIOR  SI SI NO SI NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
119 M 46 SUPERIOR  SI SI NO SI NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
120 F 55 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
121 M 28 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
122 M 37 PRIMARIA  SI  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
123 M 29 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
124 F 46 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
125 F 28 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
126 M 37 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
127 M 40 SECUNDARIA NO NO NO SI SI NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
128 F 58 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO 
129 F 36 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
130 M 29 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
131 F 35 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
132 M 32 SECUNDARIA NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
133 F 53 SECUNDARIA NO NO NO SI SI NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
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134 F 46 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
135 M 55 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
136 M 28 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
137 M 28 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
138 F 37 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
139 M 40 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI 
140 F 58 SECUNDARIA NO NO NO SI SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
141 F 36 PRIMARIA  NO NO NO SI NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
142 F 53 PRIMARIA  NO NO NO SI NO NO NO NO SI SI NO NO SI NO 
143 F 46 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI NO NO NO 
144 M 54 SUPERIOR  SI NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO 
145 M 29 SECUNDARIA NO NO NO SI SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
146 F 55 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
147 F 28 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
148 M 33 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
149 F 62 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI NO NO SI 
150 F  PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
151 M  SECUNDARIA SI SI NO SI SI NO NO SI NO SI NO NO NO NO 
152 M 38 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
153 F 44 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
154 M 48 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
155 F 55 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
156 F 33 PRIMARIA  NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
157 M 39 SECUNDARIA NO NO NO NO SI NO NO NO SI SI NO NO NO NO 
158 M 46 SECUNDARIA NO NO NO SI SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
159 F 55 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
160 F 28 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
161 M 37 SECUNDARIA NO NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
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162 M 29 SECUNDARIA SI SI NO SI SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
163 F 46 PRIMARIA  NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO SI NO NO 
164 F 28 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
165 M 53 SUPERIOR  SI SI NO SI NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO 
166 M 46 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
167 F 54 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
168 F 28 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
169 M 33 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
170 F 62 SECUNDARIA NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO SI SI NO 
171 M 56 SECUNDARIA NO NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO NO NO NO 
172 F 53 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO 
173 M 46 SECUNDARIA NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
174 F 54 SECUNDARIA NO NO NO SI SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
175 M 29 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
176 F 55 PRIMARIA  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
177 M 28 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
178 F 33 SUPERIOR  SI NO NO SI SI  NO NO SI NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
179 F 62 SECUNDARIA NO NO NO SI NO NO NO SI NO DESCONOCE  NO NO SI NO 
180 M 55 SECUNDARIA SI NO NO SI SI NO NO SI NO SI NO NO NO NO 
181 F 28 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
182 M 37 PRIMARIA  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
183 F 29 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
184 F 46 SECUNDARIA NO NO NO SI SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
185 M 28 SECUNDARIA NO NO NO SI SI NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
186 F 40 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
187 M 58 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
188 F 36 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
189 F 29 PRIMARIA  SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI 
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190 M 35 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
191 M 32 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
192 F 53 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
193 M 46 PRIMARIA  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
194 M 54 SECUNDARIA NO NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
195 F 29 SECUNDARIA NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
196 M 55 SUPERIOR  NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
197 F 28 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
198 M 33 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO  NO NO NO NO 
199 M 62 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
200 F 56 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
201 M 30 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
202 F 35 SECUNDARIA SI NO NO SI NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO 
203 M 50 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO 
204 M 35 SECUNDARIA NO NO NO SI NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
205 M 40 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
206 F 58 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
207 M 36 SECUNDARIA NO NO NO NO SI NO NO NO SI SI NO NO NO NO 
208 F 29 SECUNDARIA NO NO NO NO SI NO NO NO SI SI NO NO NO NO 
209 F 35 SECUNDARIA SI SI NO SI SI NO NO SI NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
210 M 32 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
211 F 53 SECUNDARIA NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
212 M 46 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
213 F 32 SECUNDARIA SI NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
214 M 54 SECUNDARIA NO NO NO SI NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
215 M 40 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI NO NO 
216 F 52 SUPERIOR  SI SI NO SI SI  SI NO SI SI NO SI NO NO SI 
217 F 29 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO 
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218 F 51 SECUNDARIA NO NO NO SI NO NO NO SI NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
219 M 36 SUPERIOR  NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
220 F 30 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
221 M 51 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
222 F 62 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
223 N 48 PRIMARIA  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
224 F 27 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
225 M 35 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
226 F 39 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
227 M 54 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
228 M 38 PRIMARIA  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
229 M 35 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
230 F 50 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
231 M 35 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
232 F 40 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
233 F 58 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
234 M 36 SECUNDARIA NO NO NO NO SI NO NO SI NO SI NO NO NO NO 
235 F 29 SUPERIOR  NO NO NO SI NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
236 M 35 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO 
237 F 32 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
238 F 53 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
239 M 46 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
240 M 37 SECUNDARIA NO NO NO SI NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
241 F 55 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
242 F 33 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
243 F 28 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO 
244 M 37 SUPERIOR  NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
245 F 56 SECUNDARIA NO NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO SI NO 
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246 M 39 SECUNDARIA NO NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
247 F 42 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
248 M 38 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
249 M 44 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO 
250 F 55 SECUNDARIA NO NO NO SI SI NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
251 M 33 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
252 F 55 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI NO NO 
253 F 33 SECUNDARIA NO NO NO NO SI NO NO NO NO DESCONOCE  NO SI NO NO 
254 M 38 SECUNDARIA NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI SI NO SI  NO 
255 M 38 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI NO NO NO 
256 M 44 SECUNDARIA SI SI NO SI SI SI SI  SI NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
257 F 48 SECUNDARIA SI SI NO SI SI SI NO SI NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
258 M 55 SECUNDARIA NO NO NO SI NO NO NO NO SI SI SI SI NO NO 
259 F 33 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO 
260 M 39 PRIMARIA  NO NO NO SI NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
261 F 46 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
262 M 55 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
263 F 33 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
264 M 39 SECUNDARIA NO NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
265 M 46 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
266 F 29 SECUNDARIA SI SI NO SI SI SI NO SI SI SI NO SI NO NO 
267 M 35 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO 
268 M 53 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
269 M 35 SUPERIOR  SI NO NO NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO 
270 F 50 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
271 M 35 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
272 F 40 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
273 M 58 SUPERIOR  SI SI NO SI NO NO NO SI NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
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274 M 36 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI NO NO 
275 F 29 SECUNDARIA NO NO NO SI NO NO NO SI NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
276 M 35 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
277 M 32 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
278 F 46 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO 
279 M 29 SUPERIOR  SI NO NO SI NO SI NO SI NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
280 F 35 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO SI DESCONOCE  NO SI NO NO 
281 M 53 PRIMARIA  NO NO NO SI NO NO NO NO SI DESCONOCE  SI NO NO NO 
282 M 35 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
283 F 50 SECUNDARIA SI NO NO SI SI NO NO SI NO SI NO NO NO NO 
284 M 39 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
285 F 46 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
286 M 38 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
287 F 44 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
288 M 48 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
289 F 55 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
290 M 33 SECUNDARIA NO NO NO SI NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
291 F 39 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI NO SI NO NO 
292 F 46 SECUNDARIA SI NO NO SI SI  NO NO SI SI NO SI NO NO NO 
293 M 38 SECUNDARIA SI NO NO SI SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
294 M 44 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
295 M 48 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
296 F 55 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
297 M 33 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
298 M 39 SECUNDARIA NO NO NO SI SI NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
299 F 46 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
300 F 55 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
301 M 28 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
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302 M 33 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
303 F 62 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
304 M 56 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
305 M 35 SECUNDARIA SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO NO NO NO 
306 F 32 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI NO NO NO 
307 M 48 SECUNDARIA SI NO NO SI SI NO NO SI NO NO SI SI SI NO 
308 F 55 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI SI SI 
309 F 33 SECUNDARIA NO NO NO SI SI NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
310 F 39 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  SI NO NO NO 
311 F 46 SECUNDARIA SI NO NO SI SI NO NO SI SI SI NO NO NO NO 
312 M 29 SECUNDARIA SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI NO NO NO NO 
313 M 35 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
314 M 32 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
315 F 53 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
316 M 46 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
317 F 55 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
318 F 28 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
319 M 37 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
320 M 29 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO 
321 M 46 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
322 M 28 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
323 F 37 SUPERIOR  SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI NO NO NO NO 
324 M 56 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
325 M 39 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
326 F 42 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
327 M 38 PRIMARIA  NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
328 M 44 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
329 F 48 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
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330 M 55 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
331 M 33 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
332 F 39 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
333 F 46 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
334 M 55 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
335 F 28 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
336 M 33 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
337 F 62 SECUNDARIA SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO NO NO NO 
338 F 56 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
339 M 35 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
340 F 32 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
341 M 48 SECUNDARIA NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO 
342 M 35 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
343 M 50 SECUNDARIA NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO 
344 F 35 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
345 F 40 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
346 M 58 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
347 F 36 SECUNDARIA NO NO NO NO SI NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
348 F 29 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
349 F 35 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
350 F 32 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
351 F 53 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
352 M 46 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
353 F 55 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
354 F 28 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
355 M 33 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
356 F 62 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
357 F 56 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
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358 M 41 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO SI NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
359 F 36 PRIMARIA  NO NO NO SI NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
360 M 54 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
361 M 43 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
362 F 37 SUPERIOR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
363 M 45 PRIMARIA  NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCE  NO NO NO NO 
364 M 36 SECUNDARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
